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Sobre els limits a la inversio estrangera
Miqucl Puig'''
L'Institut d'Estudis Catalans proposa quc debatem la conveniencia, o fins i tot la necessitat, de
I'estahliment duns limits -que caldria, evidentement, definir- a la inversio estrangera.
El primer que cal dir es que aquesta no pot ser sing una discussio en el pla imaginari, tota vegada
que una tal politica suposaria una flagrant violacio dels compromisos internacionals adquirits per
Espanya en el moment d'aherir-se a la CEE.
Acceptat, peril aquest caracter, cal afegir que la discussio no deixa de tenir un considerable interes.
Despres de tot, semblem haver passat d'un context proteccionista, tancat i nacionalista, a un ambient en
quc la captaci6 d'inversio estrangera es motiu de cornpetencia entre administracions, i on la realitzacio
d'aquestes cs celebrada corn a exits tant pets dirigents politics com per Ia premsa.
El que se'ns proposa, doncs, Cs que reflexionern sobre si aquest entusiasme no hauria de ser
contingut, i sobre si aquesta inversio estrangera no esta arribant, o podria arribar, a uns extrenis
indcsitjables per algun motiu que caldria, tamhe, definir.
Crec que per centrar la gdestio podeni comen4ar per repetir el que constitueixen els arguments
habituals tant en favor com en contra d'aquesta proposta.
La dcfensa de la Ilibertat d'inversio estrangera es fonarnenta en una bona colla de raons.
En primer Iloc, la teoria economica o, si es vol, el liberalisine economic. L'absencia de restriccions
a la Ilibertat de moviments de capitals tendeix a optimitzar l'assignacio de recursos, rnaximizar el seu
rendiment i per tant la renda, i, en definitiva, a obtenir un optim paretic.
D'altra Banda, un pals amb una renda relativament baixa, coni is el cas de Catalunya, i que no
disposa precisament d'una fiscalitat estiniuladora de I'estalvi privat. cs incapac de generar recursos
suficients per al finan4ament del seu creixement. L'aportacio d'estalvi estranger constitueix aixi un
necessari complement.
Un altre argument que es repeteix sovint quan es tracta d'inversions concretes es el segdent: en un
mercat obert, corn per exemple el de la CEE, I'impacte que una inversio industrial concreta to sobre el
mercat -i concretament, I'augrnent de la competencia sobre les ernprescs previament existents- sera el
mateix independentment de la ubicacio concreta de la inversio. Per tant, aquest es un factor que no cal
considerar, mentre que els seas efectes positius sobre I'entorn ffsic: creacio d'ocupacio, demanda a
industries auxiliars, difusio tecnologica, etc., seran especialment forts en els voltants del seu cm-
placament.
Tanmateix, probablement ('argument mes convincent en favor de la Ilibertat d'inversio estrangera
sigui I'observacio de les experiencies d'altres paisos: els mes liberals en aquest aspecte semblen ser en
general paisos prospers i dotats d'empreses autoctones fortes -els Paisos Baixos, la RFA i Suissa series
els casos miss paradigrnatics-; pel contrari, les restriccions semblen ser la norma en Ics economics mes
estancades. Evidentment, es poden trobar exemples que matisarien aquesta observacio.
L'argument en favor de la restriccio a la inversio estrangera es basa en el nacionalisme.
Nacionalisme que adopta dues formes no mutuament excloents: el nacionalisme economic, aixo es, la
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(fit estratcgic, aixo cs, la voluntat yur les industries vinculades it la de(ensa I aqucllcs que ILIgill-ICII till
paper fonamental en cas d'un confide militar (telecomunicacions, quimica basica, energia, etc.) estiguin
tamhe controlades per I'Estat o per grups addictes.
Es evident que aquests principis no sols poden ser defensats sing que ens enganyariem si no els
atrihuissiin un paper gens menyspreable en els sentiments dels nostres conciutadans. Depres de tot, la
noticia de la venda d'una empresa significativa a una empresa estrangera es sentida en general coin una
mala noticia no cols it Catalunya sing it tot arreu: recentment la portada de la revista Time era dedicada
al terra "The Selling of America,,, article que cornentava amb to preocupat recents preses de control per
part d'interessos estrangers.
Aquest tipus de nacionalisme va viure el seu esplendor en els anys trenta, it la calor de lit crisi
internacional -sempre propicies al proteccionisme- i les ideologies feixistes. Despres ha estat handejat
(1'Occident en favor de la Ilihertat. Una de les darreres passes en aquesta direccib sera I'establiment de
lit definitiva Ilihertat de moviment dc capitals en el sf de la CEE l'u de gener de 1993.
Evidentment que aquest decantament dell ordenaments juridics s'ha fet sospesant en un costal la
Freda rao -cls avantatges de la Ilibertat economica front I'aillacionisme- i en un altre el sentiment -lit por
it la colonic/aci6 economica-.
No cal ni dir que jo mateix i nt'inrtgino que la major part dels assistents aqui s'inclinarien per
I'absencia de restriccions. De lets l'aillacionisme es una mala opci6 no cols en termes de henestar
material sine fins i tot en termes nacionalistes.
Per demostrar aquesta darrera atirmaci6, resulta molt it lustratiu observar quin ha estat el restultat
d'una experiencia (I aillacionisme prolongada de manera excepcionalment llarga en un estat: Espanya.
Corn sahem, la ideologia economica feixista va sobreviure it Espanya el desastre militar i politic
dell regims nazi i feixista intacta fins el 1959 i de manera limitada fins la Constituci6 de 1979.
A rise de ser acusat de simplificar -i en arcs a la brevetat- em permetran que traci un halan4 cru
pert crec que raonahlement ajustat it la veritat: el resullat d'aquesta politica dificilment podria ser mes
contrari als propbsits que la van alimentar: la major part de la industria transformadora espanyola esta
controlada per empreses estrangeres: automocio, quimica, material electric, electrbnica, i. CO gran part,
1'aIinientaci6 i el paper. Els bastions del poder cconomic espanyol son la banca. I'electricitat, la
siderurgica -totes trey amb posicions prow febles en relacio als sous hornbnims europeus coin per poder
desembocar en situacions problematiqurs un cop es ntaterialitzi el Mercat Interior- i algunes empreses
estatals mcs o menys monopolistiqucs (telefonia, petroli, aviaci6, alimentacio) -algunes (FCllCS ell Unit
posicio tampoc no gaire soIida.
Aquest resultat no fa sin6 contirmar l'observacio tastes segades repetida: la proteccio dehilita.
Calabin va
Fins ara hens parlat en termes Hies o menys ahstractes i em semhla que hem Cstat capaFos de
fornndar una raonahle defensa de lit inconvenicncia de Iiinitar la inversio estrangera. Tan01a teix, la
discussio seria insuficient si no fessiin refercncia al que en definitiva inotiva I'interes de lit questio: lit
situaci6 actual del terra a Catalunya i les perspectives a mig termini.
El printer que cal dir cs que el volum de la inversio estrangera a Catalunya no es tan important
coin semhla considerar I'opini6 puhlica.
El quadre num. I en constitueix una primera mesura de tipus relatiu. Podem veure coin la
intportancia que tenen les inversions directes (excloent les inversions en cartera i en immobles) it
('a talunva provinents de la CEE es pertectament proporcionada al pes de Catalunya. Si de cas, aqui la
noticia seria I'homoloeacio de Catalunya al que cs norina it la ('EE.
Quadre I. Pes relatiu de les inversions estrangeres a Catalunya
I I (luow r:ualana a la inversio directa exterior de la CEE ( 1'1551: 1.4711
t_') Aportacioi del PIB catala al PIB comunitari (19x8): I.43'
I I Inversib directa a Catalunya procedent de la CEE
Inversib directa a ('estranger de la CEE
I2 ) PIB catala
PIB CEE
Font: Balance of Paynients Statistics 1989
Economic Europeene. Novembre 1989
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I-.I, quadre, 2. 3 i 4 prc,entcn una , ituacio dcl voluni quc la imcr,io c,tr; lnCera rrlrrc'rnla a
(' atalunya i cl seu pes respecte del total a Espanya.
Quadre 2. Inversib estrangera a Espanya per modalitats d'inversib
(milions de Ptes.)













1985 164.2(X) 40,42 82.700 20,36 159.300 39.22 406.2(0
1986 2842(8) 39,86 238.358 33,43 190.500 26,71 713.058
1987 321.5(X) 29,53 545.899 50.14 221.4(0 20,33 1.088.799
1988 514.244 44,25 380.307 32,73 267.488 23,(X) 1.162.119
Font: Registre de Caixa del Banc d'Espanya i elaboracio prbpia
Nota: L'dnica font que discerneix entre modalitats d'inversib es el Registre de Caixa del Banc d'Espanya. Les xifres
que dona no coincideixen amb les que dbna la D.G. de Transaccions Exteriors a travcs del Butlleti setmanal
d'Informacio ('omercial Espanyola, ja que el primer dbna el flux de funs efectivament realit/ats, metre que la segona
lacilita lade, de naturalesa adniinitrativa, sense que impliqui la niaterialit/acio immediata de I'operaci6 regiqrada.















1987 238.092,99 727279,41 32,73 185.984,00 382.554,18 48,61
1988 201.2980) 849.500,00 23,69 107.463,(X) 311.528.00 34,49
1989 306.550,(X) 1.247282,00 24,58 156.117,00 491.793.00 31.74
Font: ICE i elahoracib propia
Sens duhte estem parlant de volurns mds que significatius. Recordeni yue, per exemple, el deficit
corrent espanyol va ser el 1989 de 1.356,3 milers de milions de pessetes, xifra gairebd igual als 1.247,3
que va representar nomes la inversici estrangera directa (excloent, doncs, la inversio en cartera i en
immobles).
Una dada tambd interessant 6s I'aportacio que representa la inversici estrangera a I'esfor4 inversor
realitzat a Catalunya. Evidentment, aquest exercici exigeix excloure la inversio en cartera, ja que aquesta
reflecteix exclusivament canvis en la titularitat d'actius ja existents. Mds dificil ds el tractanient de la
inversio es inimobles, tout vegada que aquesta correspon en part al finan4arnent de nous inimobles i en
part a la compravenda d'altres ja existents; en el dubte, i per tal d'efectuar un calcul conservador,
inclourem aquest concepte en la nostra avaluacio. La relacio entre la inversio estrangera directa i en
inimobles it Espanya i la Formacio Bruta de Capital i'any 1988 ds del 8,3% (781,7 niM./9.430,2 mM).
Es tracta d'una aproximacio poc rigorosa, tota vegada que els dos conceptes -inversici estrangera i FBC-
no son perfectament cornparables. Tanmateix, crec que la dada ds acceptable coin a primera aproxinia-
cio.
Una ultra aproximacio referida estrictament a ('ambit industrial pot realitzar-se coniparant la
inversio estrangera directa industrial amb la fraccio de la Formacio Bruta de Capital materialitzada en
«bdns d'equip i altres» (excloent, doncs, construccio i variacions d'existencies). Per a Catalunya. i I'any
1989, la primera representava un 18,5% de la segona (156,1 mM. pies/843,6 mM. pies). Tambd en
aquest cas hern de considerar aquesta xifra corn una aproximacio poc rigorosa i per excels, Iota vegada
que la inversio industrial directa financia, entre altres cores, construccio d'innnobles industrials (yuc
hem exclos del denominador).
En definitiva, la inversio estrangera directa no 6s relativanient tan important dins el procds catala
corn sembla desprendre's de la lectura de la premsa, que Iogicament li dedica una atencio especial. Aixo
no significa yuc I'aportacio sigui en absolut menyspreable, i en particular no connradiu el paper cabdal
que les entrades de capital han jugat en la cornpensacio dell forts deficits cornercials quc la balan4a de
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Una questio molt rues significative que els calculs quantitatius es la valoraci6 qualitativa d ' aquesta
inversio estrangera : el gran control sobre I'aparell industrial catala, i concretament sobre les grans
empreses.
El Quadre num . 5 relaciona , agrupades per sectors , les 50 majores empreses catalanes, precisant
la participacio pdblica o estrangera en clles . Es evident que el grau de control estranger sobre les
principals empreses es extraordinariament elevat . Concretament , 26 d'aquestes empreses tenen capital
inajoritariament estranger , i de les deu primeres sis estan en aquesta situacio . En particular , el dontini
estranger es practicament total als sectors quimic , electrodomestics i automocio , i molt fort it electronica.
paper i cautxd i plastic.
Aquesta situacio es el resultat d ' un proces historic en el que podem distingir trey fases:
a) Al llarg del s. XIX i primers anys del s. XX les inversions estrangeres tenen una certa
importancia pcl que tenen de renovador del teixit industrial catala, que es majoritariament textil pert
amb importants esforcos -poc reeixits - en el camp metalldrgic . Algunes de les mes iniportants inversions
son despres anacionalitzades» privadament per un o altre procediment : tal es el cas de la S .A. Cros
( 1817), el Gas Lebon ( 1843, absorhit per Catalana de Gas), Aigues de Barcelona ( 1867, adquirida per
un conjunt de bancs catalans ) i la Barcelona Traction , Light and Power (191 1, el control de la qual passa
en la postguerra al financer March donant Iloc a la FECSA ). Altres inversions, inicialment inenys
significatives , persisteixen fins avui en la mesura que ho ban fet les sever empreses matrius: Solvay
( 1863), Pirelli ( 1886 i 1902 ) i Siemens ( 1910).
En definitive , es tracta d ' un proces que podem caracteritzar coin a normal en cl senit que una
economia fortament industrial rep inversions de les principals empreses que estan renovant el panoratna
mondial en la seva especialitat , i concretament la quimica i I'electricitat, en un proces que es dona arreu
i amb una intensitat perfectament proporcionada a la forca industrial i financera del pals.
b) La segona gran onada d'inversio estrangera es producix a redos de Ies mesures liheralitzades
introduides amb el Pla d ' Estabilitzacio . Es particularment important en la inversid quimica ( Hoechst,
BASF, Ciba-Geigy, Bayer , Sandoz , etc.) i en automocio (SEAT). Aquesta segona onada le Lill caracter
molt diferent i es consequencia del fracas de les empreses autbctones per desenvolupar aquestes
industries . En sintesi , la inversid estrangera dels anys seixantes producix una profunda niodcrnitzacid i
diversificacio de la industria catalana , pet-6 aquest mateix fet no fa sing revelar I'escits dinainismc
d'aquesta mateixa indtistria despres de vint anys de proteccionisme i dirigisme.
c) La tercera , i de moment ultima, onada es produeix arran la darrera crisi industrial iniciada a
mitjans dell anys setantes. La seva caracteristica mes fonamental es I'ahsorcio ('empreses miljanes
transformadores per part d'empreses multinacionals . Aquest es el cas (e S.A. Cros, Torras Hostench,
Companyia d'lnddstrics Agricoles ( Grup KIO), Sabons Camp , MACOSA i Maquinista Terrestre i
Maritima (GEC-ALTSHOM). SEAT, bona part de la inddstria productora de motocicletes ( Honda i
Yamaha ). el sector ('electrodomestics do Iinia Blanca -Corher6, Nueva Bru, Doinar . Electro-Mica,
Unidad Hertnetica ( Electrolux )- i bona part de la inddstria de compenents de I autombbil . La inicipient
inddstria electronica de consum catalana - Vanguard , Bettor, Cosmos i Inter- tambe ha deixat pas a Ies
multinacionals japoneses i it Phillips.
Probablement aquest darrer proces hagi estat el que rues preocupacid ha suscitat , i sense dubte que
aquesta preocupacid esta Just iticada . Perque el que cal concloure es que I'empresa industrial catalana,
de dimensio mitjana i capital familiar, massa vegades no s'ha mostrat prou forta coin per resistir Ia
competcncia internacional.
Pero cometriem un error si aquesta experiencia ens fes decantar cap posicions politiques que
defenscssin la restricci6 it la inversio estrangera ; i aixo per dos motius:
Perque aquests Pets responen en gran part a un inevitable proces de concentracio industrial inherent
al desenvolupament tecnolOgic , la millora dels transports i la homogeneftzacio dels mercats. N'hi ha
prow a Ilegir amh una certa frequencia qualsevol diari occidental per adonar-sc que Pets (' aquesta
naturalesa es produeixen arreu i que arreu despertcn el mateix malestar.
Pero el que en particular revclen aquestes perdues de control es que la inddstria catalana es victinut
('una proteccio que ha (drat massa temps i que I'ha debilitada en evitar-li I'haver de competir en un
mercat internacional amb empreses internacionals.
Sovint s'ha dit que Ies dictadures esterilitzen les generacions que es t'ormen en elles. En el cas
espanyol , i per la seva durada , la dehilitat ha afectat tambe a Ies estructures empresarials , per mes que
a curt termini se'n beneficiessin.
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(luadre 5. Participaci6 ma,juritaria publics o estranges ^ les ^0 primeres empreses de Catalunpa
%um Glat Ntim sco, bilpICSO pdtll(^ M(Ijoill pld'll(a Purtir. mujorir. e,cu^un,^era'''
/L I,^tlU,
,l [IS, CIPI'lli CllUf
2 I FECSA
7 2 ENHER ENDESA(INI) 91,5%r
16 3 HIDROF,LECTRICA CATAL.
18 4 CA"['ALANA DE GAS efine Unit 10%r (British Gas)
Sidern-Melah(ur^iu
37 I CIA. FSPANOLA LAMINACION
Mule^^ial tle consh^ucciri
5 I FOMF.NTO OBRAS Y CONSTR.
13 2 CIA. ROCA RADIADORES
Produ^Tes yuimirs
4 1 ERCROS uwait 100%r
8 2 HOECHST RFA 100%°
12 ^ BASF RFA 100°l0
15 d HENKEL RFA 8(1%/EEUU 20%
22 5 CIBA-GEIGY Suisse 100%
2S 6 SOLVAY Belgica 100%r
27 7 CAMP RFA 100%
29 8 FORET EEUU 100%
30 9 SDAD. ESPAN. CARBUROS METAL. Refine Unit 20%
46 10 BAYER RFA 100%
SO II SANDO'L Suisse 100%
('ortstrucrioirs nrcr^i^^iyue.r
45 I BENDIX EEUU ^31%r
Elcrn^uclomi^srir.^
Fran4a i Refine Unit 24%
14 I SONY Jap6 100%
35 Z PANASONIC Japo 87%
49 3 TECNIMAGEN (GRUP PHILIPS) Holundu 100`%
lilern^rinicu i info^"mdricu
9 I GRUPO CIRSA
20 2 HISPANO OLIVE"PTI Luxemburg 99.9%
38 3 MINIWATT (GRUP PHILIPSi Holundu IOOI^
47 d PHILIPS INF. Y COMLINIC. Holundu IUO%r
Aummoci6
I 1 SEA"1' RFA 75%r
3 2 NISSAN MOTOR IBERICA Jap6 70%
Alinienn^ciri, he,^udes i trnc^u^
6 1 NL:S'11.E SWSSa IOU%
II 2 DANONE Franca 20%
21 ^ AGROPF:CUARIA DE GUISSONA
23 d CIA. INDUSTR. AGRICOLAS
28 5 Nl;"I'REXPA
34 6 INDUS"TR. Y C[AL. AGROPECU.
39 7 CEBALSA ATO
40 8 GALLINA BLANCA PURINA EEUU 50%
42 9 BIMBO EEUU 100%r
43 I(1 FREIXF.NET (GRUP)
4d II
48 12
COOP. PRON. AVICOLA GANADERA (COPAGA)
DAMM RFA 18,5%
7^^.r1i1. c•uiro i cal4ar
32 I LA SEDA DE BARCELONA Holundu 57,5%r
Pcq^ei^, turbo i rids gru/^.
IU I TORKAS PAPEL Grup Torras 1009
17 2 ZETA (GRUP)
19 3 EDITORIAL PLANETA (GRUP)
31 ^l GRUPO TORRAS Kuwait 80%
C'uuLrti i plustir
24 I PRODUC'I'OS PIRELLI Luxemburg 5%
33 2 A[SCONDEL
Italia 95%
36 3 TARRAGONA QUIMICA (TAQSA) RFA 100°l0
41 4 PIRE":LLI NF.UMATICOS Italia 100%
Aln'es Munu(acrures
26 I CIA. ESPAN. DISTRIB. PETROLEOS
'' Els percentatges de participacio son de 1988.
Font CIDEM, Foment de Treball i elaboracio propia a partir de dudes de la revista Fomenro rte lu Prndueri^in
Setembre de 1989
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El problerna no cs, doncs, la inversio estrangera. La giiestio es si encara sum capa4os de generar
prou estalvi, prou iniciativa, capacitat d'assumir rise i capacitat per crear organitzacions com per
reconstruir una estructura industrial on les empreses autoctones juguin un paper rellevant. I en ]'intent
la inversio estrangera no pot sing ajudar: en primer joc ja ha demostrat que Catalunya es un pais on val
la pena invertir, i en segon Iloc ha obert camins a la diversificacio de la produccio i als metodes de
gestio. Nomes cal aprofitar-los.
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